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Problems of the Family Care for Impair  Eld   
 Shibahara'} 
 wara'} 
 '}  Kindaka'} o Sato'} 
 Ito'}  Fujiwraの Hasegawa'} 
1)  Ci Co    
)   H   
As to support to the old who stay at home and need care， a system of health and welfare in an area  
ualy becoming stablished， but it is not enough due to a problem o ce， a shortage of hands and 
so on. 
So  s y   fying the actual state of the life of the old who stay at home and need car 
  o care i ci s.  w    oblems which arise on the life of the old  
ns t ir ly l   a di d    con  w suport should be. 
ines  nt   the old hav relation to functional declines， condit  of disease， 
      frie   iso .  con   maintaining indpendent 
will is a device to make care system by their fami. Suport of health and welfare has been full fairly， 
 le rvice suitable for indivdual problems are ned ， for instance， suport in  emergency， care 
load and so on. I s  t  f ns   w  ar perf  by healt visitors who are in 
charge of an area and suport， the life of the old who stay at home will ga  increasing importance for the fu-
. 
Key words : 
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